





DE AVISOS ~ INTERESES MORALES Y MA TERIALES 
REDACCIÓN Y ADMINISTltACIÓN: 
.! rlleu.ola, .. 9 
PRECIO DE SUBSCRIPCiÓN: ,'50 ptu, trl ... tr. 
Barbastro, 9 de Septiembre de 1899. 
m Toda IIL .corrospufIll6ucia le dirigirá á noro- ) 
¡II hre del 1J¡re(:tor. _ IN' 182 - ! um, l .No 11(' devuolven 1m'! ori~illH.let!, ¡ 
Docu·menlo pontificio ca., t!ino por raZfJnes políticas ó ventajas 11: (i'alga y católica nación, plantel fecundo t continuadom de su obra inmortal y vi-'p 'h de santos Pa.triarcas , .. fundadol'es de va encarnación de la caridad cristiana pasajeras, or elite motl vo ex ortamoK J 
con interél) á. todos los Obispos de Esp&.- ' Ordenes religiosas. que, con abnegación sin igual, ejerce en 
El solo nom bre de Vicente de Panl es todas las edades" sexos, en todos loa fta, cuya fé y piedad Nos son bien cono- J 
.Boletín Eclesidstico del Arzobispado de un idilio de amor y su corazón un foco países y bajo todas las latitudes y ha.sta 
Toledo. (Lunes 28 de Agosto de 1899), cidas, qo., p~ocul'e cada uno enseza~ á su de encendido amor á Dios y al prójimo en esas embarcaciones que surcan lo~ 
. . grey respectlva los deber~s que tle~¡~n ! traducido y permanentemente pra.ctica- mares más turbulent.os y procelosos; por 
Carta ponbficl~ á nuestro l?s fieles p~ra con la Autlt~lda.d, ~cle~laS-I' do. en esas asociaciones por el aludido eso puede afirmarse con verdad de ella 
amantísimo Prelado I tlCa; q~e SI sa,u~amente aSl lo hl~leren 1j.1- sa,nto inst~t~lídas en l,as que j.',alpita el que el c.ampo de sus edificantes (ojem-
. • . I canzaran el dlVInO favor para SI y para I mismo esp1l'ltu de ardlent.e candad que plos , de su acción bienhechola y de sus 
AI~lI~nte de esta captt,al nuestro, em~- I la patria, á fin de que ésta., aliviada en \ inflamaba el alma toda de su preclaro heróieos !5acrificios no tiene límites y ora 
nentl~lmo Prelado para buscar algun ah- situación tan aflictiva recobre su primi- Fundador. se la ve, alegre y animosa, solícita y 
vio ~ su. quebrantarla salud, publ~c~~os tivo esplendor, Con ;especto á tu librCJ, IlI~tituytl, prim~r,(),' la Congre~a~ión humilde, en el tugurio del pobre, ora en 
111. slglllente, ~arta que 19 ha dmgldo amado Hijo nuestro, que tan severa é in- de .P~dres de la MI~lOn cuyo pr~nc~pal los hospitales, leproserías, manicomios, 
nUllst.ro Santlslmo Padre el Papa Leon juriosamente ha sido por algunos cen ~u- obJetiVO.' como e,l !lllSmU Hombre lIHil~a, t lazaretos, inclusas, casas de corrección 
XIII d 1 t ' l' d es prérllCal' la (hVllla palabra especlal- Ó de amparo, ora en los camarotes de , ra o o some lmos a examen e varon(~~ , " 
, , . mente a los campesInos y a los pueblos flotantes barcos, ora en fin, en el campo Versión Castellana prudentes , Nos es grat? dll.~ testlDlolllO rurales. Y al instituir p.sa Congrega- de batalla auxiliando heridos y mori-
AMADO HIJO NUESTRO: S .A.LUD y Apos- de que nada se encontro en el, por l~ que ción, claro es que se propuso el santo bundos; yeso, sí, que es seguir las su-
TÓl.ICA BENDlCIóN,-En muchas ooasio- !'le refie~~ a.l ;su~to,' que merezca
l 
JIlS~a. ejercer, antt.~ todo, la carirlad; y real- hlimes enseñanzas, imita,r los nobles 
neos h~mos alabado t~¡ !lü!idt.ud en fav0r reprenslOn, ontmu&, pues, con e C{~ o mente, bajo cualquier aspecto que se mi- ejemplos del RederJtoJ' del mundo, de 
de las almas, a"{ :Jomo también el amor que te es peculiar, mereciendo bieu de la re, nada resulta más eminent.emente ea- Aquel que se sacrificó á sí mismo por re-
cCln qne const.a.ntemente hasrev,.renciado Religión y de la patria, Soa presagio de ritativo que arloetrinar en las verdades dimirnos J salvarnos, y dar gallar'da 
los divinos favores y testimonio de llIH'S- eternas encaminadas á lluestra salva- muestrr. de amor á Dios y al prójimo, á est.a Sede Apostólica, Es grat.:>, sin , 
tro benevolencia la Bendición Apost61i- ción a aquellos fllle, como los campesi- por quien bace todo género de 8aerifi-
em ba.rgo, ahora elogiar la m(,de~tia, oon 'ó . d' 1 d . 1 '1 d 1 b 1 1 
C/:l. cnn todo nuestro corazón te envialUos nos, menos ocasl n t.lenen e Oll' as e CIOS, a. servH ora e os po res, a le-
la cnal, en carta reciente, pediste nues- eu el Señor, los autorizados labios de los enviados l'óica Hel"YlW11a de la Caridad. 
tro jnicio al verte tratado con severidad del Señol'. Ella es la que, saturada su alma del 
y con desprecio á. consecuencia de la. pu- DILdo en Roma, carca de San Pedro, Un biógrafo de San Vicente dice; "que espíritu de Dio!! é inflamado su corazón 
blicllción del libro que dist.e á luz á prin- dia XXII cie Agosto de HDCCCXCIX, \'igé- fueron los pobres objeto de todos sus de amor al prÓjimo en una edad en qu'! 
cipio de este afio, Era el objeto del libro \ ~ime se~undo de Nuestro Pontiiiea~.o,.-:-: pf:';.nsami~~tos y d~ toda>: ~')O uccionc~, todo la. ba.ltlga. 'J ~uJlrle 11ermO:sura, gra-
amOD€'iltar al Clero y á los católicos de ~ León pp, XIll.-A nuestro amado H)Jo . er feina de sus conversaciones y de las cias, encantos, juventud, bienes de for-
tu Di()cesis para qne no se dejA.sen arras- ¡ Ciriaeo, del Titulo de San ~edro" iu exhortaciones que hacía á sus hijos.» . tuna quizá, doradas ilusiones y risueñas 
trar por consejos ó con veniencias de in- ! Mont,e 'lAureu, S, R, ~, Preilbltero Oar- "Dios ama á }os pobJ'~s, les decía., y i espera~z.as, toiJo, ~odo lo deja, .il!ch!so 
terés privado, sino que por el contl'ario, 1 denal Sancha, ArzobiSpo de Toledo,» pOI' consecuenCIa ama a aquellos que ¡ las canSImas afeCCIOnes 'de famIlIa !os 
dejando esto aparte, se unie~en de un! Como ~e desprende de la simple lec- tienen afecto á los pobres; Jlorque cuan- I dulees hechizos del hogar doméstico ¿y 
modo concorde bajo la dirección de su l tUl'a del anterior documento pontificio do ml1cho se ama á alguno, se ama tam- para qué? para. inst.ruir, socorrer y ayu-
I bién á los que son sus amigos y senri- 1 dar á los huérfanos, pobres y desvali. Prela.rlo para el decoro y t.ranquilidad de nada hay en él que signifique censura á dores. Procure, pues, est.a Congrega- dos, á todos los que necesitan de su ayu-
la religión y de la patria. Como N Oil ! los carlistas resultando, en consecuen- ción aplicarse con afecto al servicio de da , solicitud y abnegado desvelos. 
también hemos dirigido mucha,) veces ¡ cía pura fantasía de los liberales la los pobres, que son los amigos carísimos I y si menosprecia los legítimos goces 
h ." 1 T el I , est,a ex ortaClon a os cato l~OS, no po (1- j anunciada condenación del {mico parti- de Dios, y de esta manera tendremos ¡ de la maternidad E'jerce fUllciones :. de 
mos negar que hemos 8e~tl.do. un gran i do católico que aquí en España ha ver- razón para esperar que, en at.ención á I madre, y de madre cariñosa, sobre esos 
dolor al verte tratado tan InJurIosamente ~ , ,', 'fi ellos, su Divina Majestad nos ame y 1 infelices seres á quienes la suya, despia-
y sin la debida re,erencia, No sólo fué, : tulo l,;oplO:-;a~ente la sangre de sus a ,- favorezca en sumo grado. Y así, seño- I dada y cruel, abandonó en el arroyo tal 
sin em bargo, para. Nos motivo de pena el ¡ liados y sa,crIficado generosamente, rnl- res míos, empleémonos siempre con i vez, y se constituye en segunda IJI'ovi -
ver ofendida tu persona y alta dignHad, ¡ llares de vlda~ en a.ras del herm?so Ideal nuevo afecto en el servicio de los pobres; l' dencia del abandonado expósito y le I1ro-
.ino también el considerar cuán temera- í de la soberama SOCial de JesucrIsto yen busquemos á los más necesitados y 01- diga tiernos cuidados y le inicia en las 
I t dI' d 1 l'b l' vidádos, y confesemos delante de Dios primeras noci0nes de la educación cris-rilo y desconcestadamente juzgan no po- con ra e a masone1'la y e lera IS-
I . dIque ellos son nuestros dueños y seño- tiana. Y si se separa de sus padres, con-eos, aún entre aquellos que quieren por mo, enemigos jura.dos de la glesIa, e , d' d res, y que nosotros somos In Ignos e viértese en hija de los ancianos pobres y 
otra parte ser considerados como soste-\ Pontificado y de esta desventurada na- que nos reciban el más pequeño soco- desvalidos á quienes sirve )1 atiende con 
nedores de la Religión y como enemigos I ción española, puesta en trance de muer- no,,,, ~o1icitnd verdaderauaente filial. Y si de-
de los que atacan el órden religioso y 1I te por masones y liberales. Cierto que la caridad t.iene un origen .la á sus hermano$, es para vivir con lIocial. Estos católico~, si reflexionan bien 1I'rt' o _ • '11'____ divino qne es J esucristo; y cierto tam- otros hermanos por parte ,le Dios, en la 
sobre su conducta, podrán ver que con .- -_ . . -- .---- .. .. - . ..... . bién que si Vicente de Panl no es el pa- lli éfitiea. sala de un hospital curando re-
ella, si no intenciona.dawente, por lo me- A L P U E B LO dre de la caridad, llO pllede Jli\gár,;ele, pllgnallt e~ llagas, cnilla.ndo)' auxili:u:do 
nos de heoho, dan a.lientos á. los enemi- sin not.oria illjl1sticia, el título hOlll'osí- á enfermos de todas clases y condicio-
gos de la fe y del Est.ado y casi t,rabajan simo de sabio organizador de esa celes, nes, que á veces premian sus desvelos 
en su favor, Y ciertamentc, siendo estos ti al virtud en los modernos tiempos. I con gl'o~el'ías é insultos, ó en los mani-
católicos de ordinario legos y desprovis- VI Bien penetrado aquel hombre singularí- I comios e.ier c.i, ~ n(lo la caridad con los deo. 
b simo de que la acción inrlividual , por ce- 1 ment es, Ó en las cárceles auxiliando á tos, por tanto, de toda autoridad, no o s- 1 '} . 1 En el campo fecundísimo de los In8- losa y perseverante que sea, no llega á I los presos y l'ec UI( os o en os c.arupos 
tante se arrogan la de declarar á. su al'-, l' , d d' d ' d dI' "ó . 1 1 11 "d 1 h' b tltutos re IglOSOS e Ica os a socorrer ov e a colect.lva, lIlstltny esas 1Il- ¡ ( e lata ,. aSlstl€n u a ornsono ra-
bitrio quiénes sienten católicamente y 1 b 'd 1 ~ d 1 bl" d b fi I 1 lIt '1 1 ' 1 a po re, Cul al' a enll~rmo, e ucar a compara es asoelaClOnes e ene cen- g CI!' ( e, eom la e, a os ¡erJ( os, y reco-
quiénes no y a!1imismo cuál ~ea. la. con- huérfano, recoger al expósito, amparar cia inforllladas elel espíritu evangélico, i 9,' ielldo el último suspiro del moribundo 
ductil. que los católicos deben seguir ó al anciano, consolar al afligido, en una. que han inmortalizado el nombre del I ~oldado que halló en la He1''inana de la 
rechazar, De los obispos juzgan con au- palabra, á satisfacer todas las necesi- Apóstol de la caridad; y viendo que en 'l' Ca'l'idad lI na segunda madre, deparada 
dacia; alabando á. aquellos que, á. IU pa- dades del pueblo desgraciado é zindi- su tiempo, como siempre, si había mise- I por la Proyi(lencia. 
recer, les favorecen, y teniendo en poco gente, destácas~, entre destellos de ful- rias del alma á que atender, existe!~ ¡ Nada más simpático y sugest.ivo. aun 
y censurando á. los que estiman contra- gurante luz y nimbos de gloria inestill- igualmente necesirlades del '~l1el'po que 1
I 
desde el punto de vista pllramente ¡JU-
rios á. sus opiniones, Y llega su temeridad guible, una figura atlética que sintetiza socorrer estableció para las últimas la mano , que la Hija de la Caridad; ella, 
hasta tal punto, que fijan los límites de y compendia cuanto de temura, amor y hen~os~ Congregación de las Hljas de I que por ~u 8exo es todo debilidad y apo-
la Autoridad Apostólica, más que con la abne:;ación en beneficio de la humanidad la ( andad, ¡. canriento, para practicar los consejos 
doliente, afligida ó menest.erosa, haJa Adlllirab:e concierto, bellísimo COll- ' , evangélicos y la earida(l, adquiere fu er ·-
verdad, con su fantasía; y si, segtln su b' fi " I porlido con ce Irse: esa g'ul'a es la Slln- Junt.o de la vida. activa y contemplativa, . zas de gigante, alientos y energías de 
parecer, el Romano Pontífice se excede pát.ica, la at racti va, la encant,adora fi- de piedaci y d~ ternura, de puuoroso re · heroína y, r eflejando en su rostro la ale-
de aquellos límit,es, le niegan toda (lbe- gura del Apóst.ol de la. Caridad, el in- cato y de dulce expansión, religiosa en ·- gl'ía que sn alma inunda y la paz que en 
diencia y todo respeto, Quien con im- comparable Vicente de Paúl, que si no tl'e los peligros delmunrlo, esposa a man- sn e~pírit.1\ reina , c.ollságrase al ejerci-
parcialidad se fije atent.amente en esto nació en E~paña como existen vehemen- tísima de .Jesucristo y solícit.o servidora. tio de su ~ant o .r bienhechor ministerio, 
podrá inferir que tales hum bl'es no se tes indicios para suponerlo flm(Iaflamen- de la humanidad rlolient e y desvalida, étUl1(}u e CSP. nobl p. ejercicio vaya minando 


















LA CRUZ DE SOBRARBE 
---------_._--- -_._._-- - -_ ._ -.. -
cia que á veces pierde en lo má.,) lozano 
y florido de la vida. Es q I.le la g rada de 
Dios la anima y sostiene ; y ~jn ell a no 
se concibe tanto heroismo y a.bnegación 
tanta. 
No; ni la filosofía. con sus I.ucubracio-
nes , ni la filantropía COIl sus fríos cálcu-
los y egois tas propósitos, ni las mod er-
nas democracias con sus engañosos ,Lla r-
des de amor al pueblo, sabrán nunca 
crear una Institución como la de la s 
H ermanas de la Caridad . Y es que e:lClS 
instituciones obras son de la gracia y, 
por ende, de Dios única y exclusiva-
mente. 
La Hija de Vir.ente de Paul, al con-
sagrarse por entero á Jesllcristo en los 
pobres y al ponerse noble y heróica· 
lJlent.e al servicio del pobre, el huérfa-
no, el enfermo, el desvalido y el infor-
tunado, es la obra más acabada de la 
caridad, la más sublime concepción del 
genio cristiano. Ella, como dice un his-
toriador, reina sobre todo por el impe-
rio de la caridad. El impío se calla en 
su presencia, el tuJ'C!O la venera, el sal· 
vaje siente nacer á su vista sentimiHlltos 
desconocidos. Es el honor de Hllest l'a 
eitad y la gloria más pura de nuestra 
civilización. 
El "meeting" de ayer 
A pesar de haberse escogido para su 
celebración el día del año en que más 
aglomeración oe gentes hay en esta eill- I 
dad, de haberse anunciarlo en la pren sa ¡ 
de Madridyde pl'o\'incias y por circula!' 
profusamente distribuída en el país, de 
haberse hecho viajes de propaganda á 
los pueblos de la comurea donde más 
partidarios cuentan los ideales republi-
canos y de haber recorrido la población 
por la mañana y momentos antes de ce-
lebrarse el meeting una banda de músi-
ca, apesar de todo eso, el celebrado ayer 
debió haber defraudado no poco las es-
peranzas de sus organizadores, pues, 
entre hombres, mujeres y niños, no lle-
.. gafon á mil los concurrentes á la re-
unión que tuvo lugar en nuestro circo 
taurino. . 
El meeting de ayer, más que de pro-
paganda republicana, lo fué de propa-
ganda anticatólica; y es prueba eviden-
te ele que, con est.as reuniones, más bien 
que la difusión de las ideas republica-
nas, propónense los enemigos de Dios, 
de Jesucristo y de la Iglesia descatoli-
zar por completo á nUéstra nación que, 
aun hoy, es la más católica del Inundo. 
Constituye ahora indudablemente la con-
signa de las sectas celebrar ??'/,eelill.r¡s. 
reuniones y asambleas para. at aca l' la 
Iglesia y sus instituciones. Y á esa COll-
signa debió responder la reunión habida 
orador anticatólico que no puede pasar 
s in especial correct.ivo; e~ aqllel en (lne 
gratllit.am ent e at.ribuyó á los frail es la 
pércii(la de Filipin as , c llando pt'tblir:o y 
notorio es, qu e debióse única y exc lusi-
va mente á la masonería, qne es la qll e, 
mermando la inftllencia bienhechora (lel 
principio re ligioso y fi el frail e , prim ero, 
y sp.mbrando las ideas separat istas y or-
ganizando el ](c¿lipun an, de!'pllés , pre-
paró y orga nizó la insul'rección contra 
E !'\paña rl el Archipiélago filipino, que, 
mientras se conservaroll allí los }l/'eRti-
gios del fraile, á quien deben los filipi-
nos toda la cultura.Y c ivilización que 
poseen, mantúvose, sin ejércitos y si-
glos enteros, fiel á la Metrópoli á la que 
amaba con amor de hijo ill :,pirado y sos-
leni(lo por las Ordenes religiosa. 
Yeso, la participación rliJ'ecta inme-
diata y única que el masonismo tl1VO en 
la insurrección del Archipiélago ma~a­
lIánico, es un hecho tan patente é in-
controvertible que el mismo general 
Blallco lo reconoció y ;-! enul1 ció si ellllo 
c:Lpitán genral de Filipina.s , a.pesar de 
SIl S afillidarles cnn la lIlasl,llel'Í a . 
Pero la falseda.d hipóerila)' la fari-
sáica malicia de las sectas y tle los rle-
tractores de las Ordenes religiosas han 
dado en atribuir á los frailes lo que es 
obra exclusiva de ellos. . 
Lo que ha sido y es el fraile, lo que 
ha hecho y hace en donde quiera que 
deje sentir su sant o y bienchol' influjo, 
el nobilísimo espíritu de sacrificio que le I 
a.nima para procurúl' el bienestar moral 1 
.Y matel'ial del pueblo y de las clases me- I 
nesterosas demosT.rándolo estamos, con I 
la. evidencia de los hechos, en este se · 
ma nario. Hoy mismo hablamos (le las 
incomparables instituciones del Apóstol 
de la caridad, San Vicente de Paul. ¿A 
que 110 saben los masones, libre-pensa-
dOl'es y detract.ores de las Ordenes reli-
giosas crear algo semejante á la de las 
Herma.nas de la caridad. 
Un hecho asaz significativo y sobrado 
elocuente.publican estos días pel'ió,iicos 
nada sospechosos de ser afectos á los 
frailes; el hecho de q ne Aguina.ldo se 
nie~a á repatriar los 399 frailes que se 
l1allall pl'lsloneros de los tagalo.s, pOJ'que 
los pueblos los pirlen pal'a que se encar-
guen nuevamente de las palToquias. No-
ticia esa que ha de confundir y anona-
dar á los detractores de los institutos 
religiosos. 
Por lo demás. el discuJ'so itel SI'. Me-
IIélldez, demmúró concluyentemen te 
los fines antireligiosos que persiguen los 
republicanos españoles y la~ complacen-
cias que el régimen y los poderes públi· 
cos tienen para cuantos atacall en Es-
paña á Dios y á su Iglesia santa. 
LOS EscANDALaS DE VINAROZ 
en nuestra Plaza de to'ros á juzga.r pOl'l' p. t lt d I 1'1 Pi 1,1 
el espíritu informante de lo que allí se 1'0 es as ue venera u e le auo 
dijo. 
D. Juan Pedro Barcelona fué el en· DE TORTOSA 
cargado de presentar al Sr. Menéndez -_ .. ---• . _-
Pallarés, redactor jefe de ft'[ Pa'ís, uno Oon moti vo de la sacrílega profanación 
de los periódicos de España que con más de los escudos del Sagraclo Oorazl'Í n de . 
sañudo encono combaten la relig ión y Jesús, en Vinaroz, el Obispo de la DiÓCe-¡1 
que con mayor ardimiento hacen la cau- sis ha dirigido al Excmo . SI' . minist.ro de 
. sa de las sectas; y con decir esto, di cho la Gobernación. sigllidnte telp.grama: 
, Exnrno. Sr. Minist,ro de la G.,berna· 
se está que ensu discurso se desató el ul- ción. - Madrid.-Recibo ,' ig niente ul\e-
timo, cuanto qUillo contra todo lo más grama Vinaroz; «Placa .~ Uoraz\) n.Je ú .. , 
santo del cielo y de la t.ierra, especto- sR.crílega bárbarameute qui ta ·los marti. 
rando á granel ca.lumnias é injurias con· llazos turha permi.~ o alcald e.-Sienas 
b'a las cosas y personas eclesiá.sticas de Je¡:ús apedreadas, revolcada,.. Ouras sil-
todos los órdenes y jerarquías. bados.» 
Fueron tales los absurdos y tan in-
verosímiles las monstruosidades que de 
Dios, de la Iglesia, del Papa., de Jo ::; Obis-
pos y de los Institutos r eligiosos r omitó, 
que en su simple enunciado llevan seme-
jantes monstruosidades y absurdos la 
más cumplida refuta.ción , pues to qne pug-
nan abiertamente con los principios de 
la razón, los hechos más probados de la 
historia y hasta con el mismo !sentido 
común; circunstancias esas que nos re-
le.van de rebatir aquí muchísimo de lo 
que, con fácil palabra, dijo el redacto!' 
de b'l País; pero no de elevar la más 
enérgica protesta contra todo lo que allí 
se dijo relacionado con la cuestión reli-
giosa y COIl las que con ella, directa ó 
indirectament.e, se enlazan y conexio· 
nano 
OBISPO TORToSA 
Al precedente t,plp.gran .a ha cOll testa-
do el Excmo, Sr. Millistro de la G ober-
nación lo siguieute: 
«Madrid 31.-TE'legrafío gobernador 
OastAlIón fin de que procerla con la ma-
yor energía cont,ra autore .~ bárbaros A.t,ro-
pellos de que dá cuent.a telegrama V 1. , 
Y en el caso de que sean exactos los he-
chos que se la clenllneian, el Gobierno 
m Rl1tend rá á los católicos en el Ji bre 
(\jHrcicio de toda manifest.acióu ext,Prna 
del culto y castigará rápida y severa-
ment.e á los que tratan de impp.dir por la 
violencia esas manifestaciones.» 
y al señor gobernador de la provincia 
de Castellón la. siguiente comunicación: 
EL GOBER \' ADOR 
turba de:¡enfrenada rompiendo á marti-
lIazo ,~ las pla() as el I Sagrari o OorazólI J e 
J fI .d¡ >l , ya I ri :ind lJ lo.s vi u l ~n t. u.lll e ll t. e rle 
ias casa en que ~ e hallaball colo llaelas , y 
61 'IlHlj a ndo brn scam ell te ó. alguna de las 
.,ie l' vas de .J esús eM aulecid u.s en d ic ha 
ciuJ ad, al tiempo mismo que apedreaban 
su domi cili o , me impone el d~ber de pro-
t.es t,a r IJll a Varn ellt.e co nt.ra esos hec hos in-
califieable,.; é indign e,!:, uo t. an sol" de un 
pue blo ca t.ólico, sino hast.a de un pueblo 
de Ill ed ian8. cult.ura , .Y de reclamar ' lHa 
vez de la suprema ant,orida rl de V. 1. el 
a] nyo y la rl efeasa C]ne de he H, lo, CRt(íli-
CllS el l I'R (:Ífieo flj orciuio rle S il . d flrl?cdl oS 
ci viles y religi o ~os . De"pnés dI' 10. -'; d f1c la-
raGÍoll es t e1'lllinent,eR y fnnlla l" ' :i prome-
sas del Excmo. Sr. Prp,side llf. 6 del cllu se-
j o de Minis tros, y del EXI:nw. SI'. Mi-
nist.ro le la Gobernacióu, c )u : ; i !~:l a cl as eu 
mi últ,illla carta I,a.;toral, nu era. de te-
I mer que reprodllj ArR.n llls hechos escan-rla: osos qu e tuvi ernll Ingar no ha IUll cho 
I (\11 la ciurlad de ()a,tpllólI, porque S lIpO-Ida ql\(\ la antol'ielad superi or ele la pro-
vincia habrí l\ dR.do órdene~ II.premiant.es 
á In~ alcald es pR.ra qlle hic ieran 'res/lefar 
lo.,; de¡'el'lws de lo.<; caló!i(' os , y castiga1'an 
á cuan/os la/lando á las le,lJes trataron de 
a f¡'npellal'los, á lo qu e di ce f'll EXll1o. ,..e-
irl lr Prpsi lellle del \;onsPj " qU3 ésta re-
suelLO el go bierll o. Mas por lo vist.o, ó 
no se han dado tales órdel1Ps, {, la aut,o-
ridad de Vinaroz no ha sabido ó n o ha 
quel'id o C'lHnplirlas. 
No serA aventurarlu suponer que la 
osarHa C]ue ha demostrado la turba de Vi-
naroz tenga su origen en la. im punielad 
en que al varecer han quedado los suce-
sos de Oastellón. Pues bien, señor gobpr-
nador, la situación de los católicos no 
puede cnnt,illuar pn e:;; te f'stado de angns-
till. y de inqniet,ud. S e impone, pues, la 
necesidacl de hablar claro y muy alto pa-
ra que sepamos todos á qué at.enernos. 
Dígase sin ambages ni rorJeos si los cató· 
licos iJlleden Ó no usar el el derecho q 'le 
les concede la Oonstitución y )e~alidad 
vigent,e, para ostentar en sus casas y en 
sus personas las imágenes de nnestro Di-
vino Redentor. Si pueden usar de su de-
recho, 11\ autóridad vipne también obli-
gada á protpgerlf'l>l y deff'nrlerles de cual-
quier atropello. El arto :¿l de la vigente 
ley provincial dice que «col'responde al 
gobernador ma.ntener el orden público y 
protegf'r las personas .Y las propiad¡-¡des 
en el territorio de la provinf'ia»; y la cil'-
culár de 10 rle Agnsto de 1885, declara 
qne «corre:;;ponne sin duda en primer t.ér-
mino á los gobernarlores ci viles disolver 
toda manifestación rebelrle ó seriiciosa, 
dominar por sí la Itg;tación y rf'lstablecer 
la tranquilidad pública, sirviendose para 
procurarlo del cUf\rpo armado de sAgllri-
dad y de la guardia ci vil, y requiriendo 
en , u caso el allxilio y el apoyo de lai 
autoridades milit,ar y judiciR.l.» Si (listo 
toca hacer al gobernador en la provincia 
lo mismo debe hacer el alcalde en el pue-
blo, cuyos destinos rige. 
En el segllndo ca,.:;o, e.;; decir, si contra 
lo que la Oonst.Ítuc ión prescribe, los ca-
tólicos no pueden usar de su legít.imo cle-
recho, dígase talll bién clltro y muy alto 
para que sepan que quedan aband onados 
á sus propias fuerztl.~, y en t.onces podrán 
usar de! derech o Ill\tural, repeliendo la 
fuerza COIl la fuerza. Esto es sin duda 
muy duro, pero será lógico. Reconocer 
el derecho y no apoyarlo, es una burla 
que na:die quiere sufrir. 
Lo qne ha pasado, señor gobernarlor, 
en las cindades de Cast,ell()\'l y Viuarnz , 
y qniera Dios qne \JO se repi ta en otras 
po blaeiolle,.. es vergolJzoso , esc-8.nrlalo;;o 
y altam ent e r epugnallt,@ y coutrR.rio á la 
re~i ¡r i ó n ri el E ~ tad o . U l'ge, puP~'; , ~ n !le} ' 
~ ~ rlJJill n ;·'1 e ~ t (~ e -tado de a¡}] llÍgüí-d ad y 
de va cil ac ión qne só l" f,lv"recl'n :í. l"s 
elJ em igos de la I g les ia, ql1 e SOH t;(¡ (k ,s an-
l iados iÍ In. set.: ta de l llia .~ I )\liHn () , y I am-
bi én aquellos llamael \.R ca tó li(!os que sos-
ti e. nen eon em peño los pril1 cipios de l Ji-
be"ul ismo , tan opue~t, o~ al espíri tu de la 
I'eli ,!.! ión eOln o al hi ene'll al' dt:l la p :l~ ria,. 
D ios guarde á V· 1. mu chos años. 
TOl'tosa 31 Agosto 1899. 
.¡- PED l{O , OBISPO DI,: T OH1'OSA, 
Desde Burgos 
Impresiones de nuestro corresponsal 
mar ha de aquí anonadarla y cariaconte-
c irla . Ha>l ta el Ex cmo, é Ilmo . Sr . Obis-
po dA O viedo P. Mart,íllez Vigil r el'I'I) las 
se,. i o Tle~ de la Senc il íll s egullda ~ al grito 
de ¡Iouera elliberalisll1 n! 
Los Oardenaltls y Obispos han abra-
zado y felicit.arlo públi ('amente á. lo~ se-
nores Braiias y Polo P tlyrnlón, que fue-
ron calnrosll, y rel'etidarnel)f,fI aplaudidos 
por e l Oll l1greso el1 mR.~ a. DI'I las felicita-
ci nnes y enh orabu€'IIlFl:; , públi ca.; y pri-
vada s, rl A pala.bra y po r e .¡ cri to, que por 
sn arlmirabl e eliscnJ"'lI ha recibiclo el in-
sig ile l'u, LPdl'át.i cll df1 la Universidad com-
lHlst,t-' lallll, D. AIfI-edo Bra.ñas, no hable-
mos, I,ero ,. í ('o nvielJ 8 pnblicar que co-
mi ", iolIA" de f l' ailes agust,Í1lOs, carmelitas 
y frand~cano;.; han visitarlo á nuestro co-
rreligiollal'i o, D . Mauuel Polo y Peyro-
Ión , I R.ra darle las gracias por la caluro-
SA, dAfen:,a qne hizo en ~u discurso de la8 
las Ordeues reli~ios a", especialmente d. 
l o~ frail ps lIlisiolleros ; y que los carlistas 
bllrgaleses le obser¡uiaron anoche en el 
Ht)t.~ l de París, de la hospitalaria y ca-
baJlel'flsr a caf.'ital de Oastilla, con un I:-an-
qlle tt'l ele 22 eubiert,os, improvisado mo-
men t os an tes, al que asistió también el 
Sr. Braiias, y en el que reinaron el anti-
li beralislJl o más entusia~t,a. el carlismo 
más acendrado y la t,endeneia clarísima 
á la Illlión , p'(\ro bajo la gloriosa bandera 
de Dios, Pat,na y H.~y, bandera que 
tam bién desplegó al viento en la asom-
brnsa ba,íliea el elocuentísimo y ocurren-
t.e Sr. Rn bio, arci preste de Sl\n Lúcar de 
Barrameda, 
Los periódicos liherales mienten que 
es un gusto, 'Jomo El ImparC'ial del sába-
do 2, que dice del Sr. Polo: 
«A última hora de la noche hizo su dis-
ClUSO el Sr. Polo y Peyrolón, quien di-
rigir', violento~ ataques á la masonería y 
á los políticos, muy espe.::ialmente al se-
11,o¡' Silvela:» y en efecto, el Sr. Polo pro-
nuució su discurso entre doce y una de 
la mañana, y no nombró al Sr, Silvela. 
si una sola vez. Además, los calificativolI 
que aplicó á los masones y que algunos 
atribuyen al Sr. Polo, fuer0n literalmen.-
te copiados por éste de las Constitucio-
119S, Encíclicas y Alocuciones de los 
Papas. 
Es natural, sin embargo, que la fiera 
revolucionaria rl1jll. al sentirse herida en 
sn entrR.ña más sensible, que es la maso-
neda; pero los verdaderos católicos, y 
sililgnlarmente 109 carlistas, estamos de 
enhora buena. 
EL CORRESPONSAL. 
Burgos 4 Septiembre de 1899. 
De (El Correo E,.paflol.) 
Crónica agrícola 
Slo atar caholl. - Caa"a de conra.lón. 
-I<:.tom .. "otl a;;-radecldoll. O ... lIn-
d .. de ca"'potl~ .. 00 d .. " eJerclto •• -
,. cnhardia. Por que .urre la 8.rl-
cultura. - HI.cp.rnlmle .. to. 
Francamente le digo, Sr. Ant.onio, 
que )10 sé atat· ciertos cabos; 110 sé , , 
SI ' ,01' culpa. de mis Corlas p.llt.elldede-
ras, Ó por la grallde cOllfusión que 
rei 11 a por doq ti iel'a: de ulla pal·t.e IIOS 
dicell, qu e el libE'l'alismo está cOllde-
liado .Y es p l·cado, y que la masone· 
ría es secta masóllica cOlldellada t.am. 
biéll y elll'miga mort.al de la Iglesia y 
d e la pal ria; y es así, porque lo he. 
11111S , : i;o; lo con lluestros ()j(;S; y IUt'g'o 
11)"; IIII SIlW:S 1101'1 diCt' ll, qlle h(~mos de 
ayudar ;t so;o;t.elll'¡' ¡í los gobiel'lIos Ii-
beral"s y masóllicos, y las illstit.ucio-
H e S 'lil e 11,::; sostiellt::'n y hall sido la 
c:tusa de talltas ruillas' lllorales y mlt-
t.(~ rial(~s ue que ha siuo víctima nues-
tra pat.ri ,; ad e lllás JlO sé como una 
. ( , l' l' IItlCIU11 tall catu Ica c·,mo ',sl'aiLt, se 
de.i e gqbel'll(\1' y oprimir por gobier-
Jlos <tU I:! 110 SOII católicos, PUp.st.o que 
SOIl \¡bera. Il'~ h .lsta ellJUllto (Iue se nos 
i 111 pid . deel ararllo~ públ ical1lelJte ami, 
OU'os y d,>fl' lI::;ores del Sa1rrado Cora-. o 
z(Slldl~ .l el'us: y hast.a se )IOS illsulta 
dentro /luestl'os tC'mplos, cualldo tl'a-
tamos de d esagraviar á Nuestl'o I;e-
no!' .Je~ucrist.o de los "insultos que re-
cibe de liberales y masones. 
-Yo CI'CO que dicha cOllfuRión es 
d e bida ell gran pal't.e á que muchos 
i ablall tw"Ís COII el est.ómago, que con 
el e llt c lldillli e llt.o; y:í qlle IJI) se habla 
bastllllte clalo: 1111'1 que dl' bell al libe-
l'alj,..;mo sus l'iquezas y dignioades 
Mas hay un punto en el discurso del 
El sacríl eg o at.entado y el bárbaro 
atropello cometidos ayer t' u la ciudad de 
Vinaroz, en plena luz del día, por una 
Termi nó el quinto Oüng reso Ca tólico 
nacional, y su resul tado !l O ha podirlo ser 
mi ;; satisfactori o y brilll1nt(\ para \l OS -
otr' .s. Las cuat.ro quin tas part,es do los 
c01lgresis ta,.; eran allt,ili berale-;, y la quin-
t·a r (' ,.;1 an te r pprf:'sen ta.-la por el cr,nde de 
0I' g8.7 , el marqné~ de l Vll'lillo'y el s ubse-
cretario dl3 ~ouernaeióu Sr. Lerma, se 
, . , 
sus estulllagus agradecidos que tra-
bajnll por SOSt.C:'IIl'I' 11. las.,illstit.'lCi o lles 
q u e 1", . ..; h Illl e lit: Illll h i'll J (J; .Y SI :-; " ha-
blase c laro y ~: e I luita~P Il las caf' I: t.ns 
y SI:; citl\st~ 11 COll s us lI(lIllbn's IIIS p e -
rió di cos 'lile 111' pued t' ll It:(, f' s(>, tell · 
dríanlOs IlIlI Cho ad e lalltado: d es líll-
dense hit'1I lo . ; cn lllpns ; ." ('111111 eam-
1'11 UIl:llll OIIO.'; tl) t! OS IIIS c:tl.ól icos v>\' -
dndl:!l'os, ó sl'n,que 110 S()II lillna le s lIi 
lllaSOlle~;; que sOIl carlistas é illt eg'l'is-
t.as ; y l~ 1l el :: tl'O los c() lIt.agi:ull's J e 
la p est.e liberal ·mH.sc'llli ca. ac!ot'}ulor (:s 
del Dios éxilo y d(~ Sa l:lII ás: y d ése 
ent.ülwes la batalla (~ lItr e los dos l'j6r-
cit,)s; el UIlO t'1I1'111:U]O d( ~ ks cruzado,.; 
elel siO'lo XIX seíw lados CIIII la 1)la 'H, 
>:l , I 
elel Sag'l'ado \ orlLzó lI d e J esus y t' 
ot.ro COll e l sigilO de la. I3I'sl in: es te 
deslinde'y est.a IlIIilíll 110 (' . ;I :t lL-jos y 
He ha illiciado allte el CO lIg'l' e ~n cat.ó- , 
lico de BIlI'WJS, Se 1I0S 0l'l'illle y ¡.;e 
nos insult.a p Ol'que esl.aml )s Jivididos 
y pOI' demasiada prlldell c ia que raya 
ell cob tlrdía: pOllgalllos t./ldos la placa 
del Sagrado Corazóll de J esús di,.;-
puestos á 110 dejarla profalla.r 11 i 
al'l'tlllCal', rcsi"ti e ll(lo la fuerza COII la 
fuerza; V si vamos:í ulla mallife"ta-
ciÓII 1, . '1 igio:ola., 110 d·~.ielllos el rewol -
ver ell casa; pOl'que es tOIlt.O e l d e· 
jal'''ie pegar ~ill defelldel'se, No hace 
Hlllch'), (lue en un convento :,;upiel'oll 
que:-;e trataba de pega.rles fu eg'o á 
las puert.as y entl'al' á robal' y ase:oli-
nar; y fueron allí ulla porcióll de 
homhl'es ~lue querían mucho á los re-
ligiosos de dicho convent.o ~' bien ar-
mados Se colocaron dellt.1'O dispu est.os 
á defelld e rse; y bast.l, .11Ie los revolu-
ciollario,; lo elltendie ra 11 para dc ... ;js-
t.ir: sí, amigo Valellt.íll, la Cttu . ;a. de 
Jluest.l'O:ol males se debe tí la!'! dirisio-
lIe,;, iL la illdiferellcia y cobarclía de 
los ratólicc s: los cuah>s Sé han dejado 
ellgaitar por los pe1'Íóclicos liberales, 
y dt:j :ldo arrast.rar 1'01' los caciques, 
y !>olílicos explotadores. 
* * * 
Vivielldo ell el campo quedan su-
pl'imidos muchos gast.os supérfluas 
de las ciudades: ell el ves tir v comer 
se gasta. mellOS, y son los a.l im e llto::i 
mlis sallo,,; V Ilutritivo,.;, COll lo cllal, 
el aire pUI'()~ y la t.rallquilidad f' e vive 
, l. ' , 
mas rOullsto y se lIeceslta mellos a 
médicos y bot.icarios . La illdepellden-
cia d e l labrador es ~!'rallde y SIlS ocu-
paciellcs mlly variadas y agrarlable,; 
y hast.a muy lucrati\'as :-;i cuida bien 
sus fillcas. El lahrador ell E"pafta su-
fre pella.1 ida.de,.; y ha,.;t. a m i"eria 1'01' 
varias causas, ~;jelld() 'lila de las I'rill-
cilHt.les es el tem'l' g'obierllos explot.a-
dores en \'ez de prot('ctores: cOlitri-
buciolles ellOrI1ll~S, plica illstrllce i.)n 
a1rl'Í col a, fal t a de ca 111 i 1I11~ V ~a 11 a I es ; n . 
trat.a.llos de COlllercio pe rjudiciale,.;; 
gralldes gast.os l'1I la t.ra"llIisil)1I de la 
propiedad; falt.a de hiilH'.OS agrícolas; 
poca afición a cOlltar .Y ri.pllllt:u' los 
gastO:i y los illg'l'esvs ; e l habe r huído 
del call1po los g'l'fllldes propi eta rios y 
sus capit.ales; poca scg'llridad; d es-
moralizaci ó lI , e tc . El labra 101' lwee · 
sita lIIuchl) disce rllillli l'llf;O para adop-
tar los cult.ivos y l'r:íctieas lll:is COII-
venipnt.es; plles si el rutillario que 110 
se aprovecha de los adelallt.os agrí-
co!as va fIl~l, peor va (;!I que se lallza 
en illllovaciolles 1'1010 1'0:' lee rlas ell 
libros'y periódicos, Leerá á Georg'e 
Villé y se ellt.u.sia,;manL It:'yendn que 
en el abnnIJ químico y la sidtJ l'acioll, 
110 IIcce,;it.a estiércol y que t.riplicará 
la cospchn. ; pero verá despué . ..¡ 'lile se 
necesita t.alllbién est.iércol y por eOIl-
sitrnicnt.e, gallado; lee ní la poda Gu-o . 
yct, que cnn dicha po<la larga , coge -
rá 0ua.tro veces llIás de VIllO ; pe r o 
verá después, que I:!St.O lI ecesita IIlU-
cho abono y que eh cierto clima. 110 
lIeg-an las u\'as}í la lIIadurl:!z: leel,:í 
que las l1l ;í.'lUllltLS le eco ll o mizall jor-
nales y qlle aUllIent.a la. produceit'llI; 
pero no t e ndrá. dinero para cOll1prar -
las, ó no se pndrlÍlI aplicar á Sil"; t.ie-
rras: que hay vacas que dan ·10 ja-
rros de leche cada día; c e rdos que e n-
gorda.n en pocos m ese:s; que la. cría 
de conejos, de ga.1I i lIas , de abE'jas, de 
gu,.¡anos de seda , c') lIstitl1ye n ulla ga-
llallcin. mll y g'r:Llld e : pero e n la I'níc. 
tica sufr'~ d es e llg·:l.ÍllIs .Y pi l' rd e <Iill e · 
ro donde pensaba ganarlu: bus(lue el 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
pl'ogTeso, pe ro CO II pasos bi e n se n ta-
d.)s. COII }JrlldPllcia, y pesa.lldo la s cir-
etl ll st :lII c ins tudas . 
I~ I c/Jrresponsal ¡Jel Va.llé:;, 
' ........ _ ... , ... ___ .j, .. ..,.....""_~"" ............ r .. · l ••• __ .... · (;lI~""~(!'-" J'f 
RECORTES 
Huy día 01\ C}U 8 p.1 odi, SE'ct,Rl'i ll bll.ce 
respn ll ~ able al ule rn r1, ~ lI11ll : !t O:'l contra -
t iempI)':, blle ll O l'S l'epf'(¡r1Il"'!l' e l !< ig ni pn-
te IJw'edido 'lil e publi ca e ; Journal ll( AI/-
Ve/'S: 
,,81 Rv \~ (\. P. L eríll, capuchin o, del 
con ve ll t o el e V t' J's fJ. 11 es , S~ presell tó en ca-
8,.\ de nll ri eu l'ltnqIH'J'() d e París . Este , al 
't'fH' Sil pnl'r8 lui bi l.o, lo miró CO II d e:< pre· 
do, y le dij" C} U se e ~ pe rast¡\: a~í In llizo 
dnral) t.e más de I W l ""r I\S, pne, tlldo el 
qll e Il ~gaha iba e ll l ralld o antes que él, 
c uyo t·nrl) o ll t' gl) al fin, 
- ¿Qn ~ d esea. II stprl?-le preguntó ",1 
ballCjn er0 el) t, fllIO impac ielJt.l~ . 
- Ve ll go á r es tit uirle 40.000 fra l eo~ 
qn e eon t.al objeto me han s id o entrt'ga. · 
di ):, po r UII J)E'lIi teute ... 
El banqlll'J'0 ellton (' e-;, !\vergonzad ' J de 
Sil proceuer , I~ pidi ó mil perdones pllr 
habprle 11Pcho eS I1Pnlr, Y t o mó el dillpl'I' 
que t.an lejos estaba. de Crf~er qne le ll e -
vaba Il.<¡ ne l uurnil de capuchino.» 
¿Por qn é lo!>! sectarios no pres'lilia. ~¡ 
ot,rCil ejemplo entre los de su dase? 
'" * * 
Ya el'lI, hora de hablar clarito. 
Leemos : 
«El principal objeto de la en¡;:eñal\z~ 
hí..i ea s e hallA. c laramen t.e expref'arlo e n 
los si,gniellt,~s párrAf"s as un di s('llr~ () 
nronl1l1 ciarlo hace al!!lln tiempo po\" pI 
H.' . DE'q ,lail'A, grado 33 del Gran Orie n -
te de Fraucia: 
.. Las As~nelas láicas :;e han funda· lo 
prin cipalrnentA, no para enseñar tí lepr, 
escribir, et,c., sino pal'a hacer lihrep .. n-
sadore,:, para anular toda creencia ' r pli, 
gio~a; son como nn molde d(lnne elll.ran 
niños cristianoli y salen renegarlos. 
Pero no pudiéndose consegnir e..:tp (¡ 1.0-
jAto mientras p-xistan las escnelas diri ,~i­
da.¡¡ por las Congregaciones religiMa~" 
tendr~mos que ap0derarnos del m011llp o · 
lio de la enspñstnza, negando a.l efedn tÍ. 
dichas Congregaciones el nerecho de te-
ner colegios , y entonees tod os los lIiñ os 
tendrán que ac urlir á las ef'cuelas lái (' as, 
donde acabarán por renegar de la R eli· 
gión, » 
Así se habla y así neben hablar los de-
dicados al pienso libre, es decir: los li-
brepensarlore~, 
y ac:;í tlO;' gnst~; narla de palabras g;,r-
rla;; hablando de rE'aceión . oscuranti s mo 
y otras sandl"ces qne p.l1 os invent.an. 
El laicismo contra. la Religióu, la ma-
sOtlE'ría cont.ra la h:l psia, la mentira CO I1-
tra la. \'pl'd arl, Sal.a:lás "ou t.ra Dio!:!. 
Así; clarito. 
y .1e"pu é~ de e<;t,o, fal ta pre.gllntar: 
¿E stán tod . s los locos encerrados? 
(Del Correo Catalán.) 
Cronica 
--._---_ .. _ ._--------
El mi~rcol es rpgresó ele Burgos el Ilus-
t. rí"imn Sr, Obispo acompaiiltrlo ne 10-; 
::;acerrlotes y spgla.re ,; de esta Di r',ce"is 
que a .· i"ti t' r ll ll a l C .• ngre·n cató li co e ll di-
cha. capital <:eh (, !'a'¡ :~ . 
A lA. est ación del F errocarril l'aliel'oll 
á. reci birle IRi'i mismas comisiones C}ue 
días ant.es hab ían SRlido á. des pedirle. 
~ea bi en vellido nuestro celosísimo Pre-
lado. 
• • • 
E: pr rÍ xim o miér cGles entraníll en san-
Los (',i~rci c i ()s e;; piri t uales los alnmlHls de 
este SI~minario que han de recibir Ord e-
nes mayores y menores en las próximas 
T é mp oras de Sa') ~rJ:ate o . 
.-. 
La Superiora y C0munid ad de Siervas 
de Ma.ría d a e~ t.a ciudad consagran á su 
excelsa patrona Ntl'a. S ra. d e la Salud, 
en la. f.'rllJa siguiente: 
Mañana, á las diez y media de la mi s-
ma , :-l o lemue misa may or en la que ofi-
ciará el M. I. SI'. D. L orenzo Lario , ca-
n Ólligo Ma.gistral. panegirizand o Ia.s gl o-
rias ele María el M, I. Sr . D . P edro Ba-
SAlga, canó lligo . 
P or la ta rde á las cinco y media, últi-
m o diH. rle la Novell a. R ns l\ri o, serm ón 
por ",1 1 adre R lI fael R oda, y g r,zos lÍe la 
S tl~ a. Vírge lJ , uou cluyélldose con la. ado-
ración de la reliquia, 
En amba ' fllUc iones p.st.anl Su D. M. 
rnauifi es t o . 
Asist.il'á e l I1m/) . y Rvdmo.Sr . Obispo . -. -
E sLn" días hem o: te nid o el gusto de SII.-
lu du l' ~í. la ~1. 1 Sra. M:tl'qu~sJ\ df' Al'ta ~ t)­
nl:l. y Ú su lli j,. e l SI'. lJ. J üsó .l\'lILría Jo 
Ol;~l ji . ' nell: 's ,lJu el!! t,r o d is t.iuguido amigo 
y cCl l'r E' li g i\oJlltri o , a 'i í COlDO t.ambi én tí 
UII I';.,Il' '' 1J0lJ ,.irlel'arlú pA.rLiculal' amigo y 
. u"l·rijJt t\¡· e l :-;1'. D. Ler'lIl de 'rurres, 
- _.~ .,--- ......... - ----
La {'~ ria qu o a) P I' te l'lninc', ha e.;; tado 
cs ttl u.ií" en ll " nl'rirli ;: il¡¡ a d e p~l'SOllaS de 
(,C:Jda:< c l ~ts ·· y Clllnd icin ne,.; ; la aflu encia 
de galladlls , mul a r , ca.ballar, a ~ lla.l y va-
cun o Il a. :- iJ o extraol'dillario 1" impo r tar,· 
t.Ís i 1JI :1 ': pe,r ~ u ll\.'un el'I! y cuanl i L la" tran-
sa ' l:i nes l'I 'aliz :.lrl a-:. 
J) :I:· Ll. I.t" t.·)d os 1, s d ias de ! ·ria. no ha 
0Clll'I'i do incident.e alguno des :.;radabl e. 
El T t'atro ha siri o e l punto de reuuil',n 
rle la bll e nH. socied ad baruastrense y tle 
cna.ltos fUI' asteros lj O ~ ha u hOllra.d o eOIt 
S il "ii'iita. 
y yo. que ha.blamos de l T eatro , llOS ha-
cernos eco dt las quejas ql\e hemos oido 
r e,;pecto al po co orclen y cornpostura que 
se guarda durante la representación de 
la~ o bra,:, por lo que 1I0S permit.imos re-
eOIl1 ndar tÍ. IlJs encargados de mantener 
aql\el , gua n o cejeu en Sil dbber y prohi-
ban fumar eu la sala , ya que é~ te y Otl'O!:! 
excesos pugnan con las más rudiment.a-
les rpglas de urballidad y denotan falta 
d e educaeión y cultura, 
iiIDt • • 
Felicitamos cO l'diali,,¡iltlll,mellte á uues-
trn cI isti ngnido a 111 igo y norreligiollario 
señ ')r don Manuel P oli) y Peirolón por la 
elltnsias ta y merecida nvaciAn qne rt'l.::i-
bió en el Con gres .-, ca t ¿lico de Bllrg() ~ al 
pronnncia.r Sil not.ablA disLlu r so contra la 
masonería y el liberalis mo, y por los ví-
tu res y aelamaciones con gue le clemos-
t rarou su entu;;iasmo y cariñn en la esta-
ciún d(~ Bri visca los 11 umerosos católicos 
gnA sali er oll á saludllrle y á lanzar en su 
ob"equio al espacio multitud de coh9tes 
y Iloladores. ... -
Lus Clllrllstas de I~heda 
L 'H earlistas u bet.en5es de Torrepere-
jil, que se reunipron ha poco , en la 
villa Sübiot.a, celebraron un 1I2eetillg, que 
re-ultl' cn llcurridí~inlO, nom brándose una 
nu t ri.la Jlln ta bajo la presidencia de don 
~all nel U I.rera, 
Los oJ'adores flleron muy ovacionados. 
PrepáJ'Rse una extensa asamblea en 
extramuros. 
- . . 
PruCle.lftn en Pamplona 
Leemos e ll un periódico: 
«Tt"T1nilla en este momento la proce-
sión de cl e:3agravio al Corazón de Jesús 
por los ul t rajes que rec i bió en Castellón 
y otras p" blat:iones, re"ul tl:l. lldo nu aeto 
herm oso, c f' lelJrado con orden perfecto y 
gran eIlLn"iasmo. 
Ha dUl'tLclo dl)S horas , I'ecorriendo mu-
chas call '>s·la l guísi mas filas de personas 
de t odas las e; las es SI cia les , cun estandar-
t.es y pa nd eras de todas la~ C()fl'~clías y 
Aso ciacioneR r e li g iosa;.; exis!emes aq~lí. 
La ltlay ~ ría lle vaba el clistintivo de la 
A:o::iaeiólJ cl e l Sagrad o COraZ01l. 
S\:!gUí'lU la" CO;llllui J ades de Capuchi-
nos. co ra~ o nistas, l'ede lltori:3tas y otrl s 
lUl1 c lt lls sa c:e rd oLeR. 
U II "isros( , g ru po , vistiendo t.rajes de 
a ll t ¡gn!) ,; mag ll at. e~, ll evaba elJ anda.'l till a, 
ma .!; !I ífkl i 'n ,ig <> n ¡] l, l C, r azllu de ,Jpsú ,; , 
De".'l lé:, P, I clero CO !l pa li(l : e l .\y il n! a -
mie llt( \, l' is r,ie iH.fo d e t'rae los COll ct"jale:-1 
y lleva lJd " el síu o ic f ) la ban dera, c Uy8.S 
borlas "o;;tení a n dlls cO ll c('j a les. 
Pre .edí.l n y "ieg uía.11 á. la ('()l'plll'aci0n 
mnnicipallo:oi !llaCoro' y t imbalero:> co n 
t rajes de gala. 
N o ha asi st ido uingun con cejal repu-
ulicl:l.l.lo . 
La comi t i va CO'LUf.Ó pUl' secciones, en 
t orlu el t.ray!? ·t,o. el hillll1 C' «Corazón san-
to, t tÍ roill a rá~ . » 
--'1.. l o~ can t"l,'; se lllJÍ a ll los a cord es de la 
ba nda populfll' y oeras músicas, 
El G n bprnad, '1' pI' 'sellció el paso de la 
pror:esi óu dt'sde e l balcon de l Ay uuta-
111 ien to . 
IlIm en"" g elJ t í ü ll a liaba las calles, pre-
se ll eiallrl o lit cer em il U ia con r e':;~Jet uos;¡. 
silll \la! ía y dC'icn bien .o. 
Tod os (os as ist.el1 tes fL la proeesión Jl'I-
c.ln sn los co ncPja.les , llevaban c irios S lI-
cen d id os. 
En la iglesia ~e ha le ido un n ota.ble 
act.n de d esagl' a.vio ,:f\1 pueb lo pamplo D r~ 
al Co razón de JpstÍs . 
8 1 ReC\) ha "ido lI1uy (' " meuUldn, y los 
h Ol1l bres nll pr'¡ít,i""s de :..: íau que merenía. 
ser 'o ll ociJo y s l:'l' vi r de ej e mplo á tod o 
el mundo,» 
---_._-----_ .---_ ... _-_.-
E s ve rdad, p o rf'Jue a sí flS com o se h on-
r a .Y d p,;agra via á. Dios, 
y sóio as í pu eden llegar los pU9ulotl á 
ser grandes y venturosos. 
-. -
!)omina. HlI la. gen 'rali ' lad 01 ", l o ~ mer-
ca do . , frauceses gl'd.1l cíl.ltno. eu lll.s Lrall~ 
saciones paro. t.odus l o~ vino!:!. La preocu-
paeióu principal hoyas la present$ cose-
cha, cny os pl'i meros bousche ts se han 
cor tado yl\. eu lo:; IJept\l'tamellLos del Me-
diodía . 
Habrá que esper'ar, pues, algunas se-
mana' para sa.ber á qué atenarse respecto 
á precios y 'o lld icioDos Je los vin o! d 6 
1899. pero dada la paralizaeióu actual Q/l 
la s operaeÍo lles y lo espléndida que se 
preselita la r eco lecc ión, 10.'1 augm'ios no 
son bueu0s para los vinos ex~ranjero!l, 
lo:'! cuales es posible experiment,(HI IÍ. 110 
tardtt.l· alguna unja en las Goti zaciones 
Por el m o m81HO IOR prec ios de nnesl ril . 
vinos nue vos, C}ue no son tan solicit·f1.dos 
e,)mo o t rl)S aÍ1u", se süstien9n, segúu su 
grado, de ~>:3 (~ 29 fra.ncos el hectólit.ro, 
Para los viej o.~ las operaciones son mú,:I 
difíciled y laborio~as. 
••• 
Ya est.á decidida.mente acordado que 
el día 17 del pl'es¡"nt.e lIles de Septiembre 
se celebre el segundo de los mitillS ol'ga-
nizados p or la comisión permanente de 
las Cama ras de Com ercio. 
Se \'erificará en Tarrasa, 
._ ... ~ .... ~_ ... c'~"I':'r= ' · 'laye·· nzrnz 
FE ten 
Alcance 
El suceso del día es la actitud en que 
se hall colocado los gremios de Barcelo-
na,negandose y resistiéndose á pagar las 
COll tri bllcione,;¡ cn (110 prot,esta contra la . 
órdeneil da.da" pOI' el Gobierr.o á los em-
pleados de Aduanas, tan perjudiciale,;¡ á. 
la industria catalana, 
Con ese mot.i vú se han cerrado casi to-
das las fábricas en la ciudad condal, y 
las pocas qua fun('.ionan han ::iido apedrea.-
das por las turba!:!, 
Para disol ver á los revoltosos la policía 
ha dado varias cargas, resultando de 
ellas dos heridos de los primeros y un 
agente de orden púbhco, cuyo estado 6S 
sumamt'nt.e grave, 
El conflict.o surgido en Barcelona. es 
impouente y puede traer aparejadas tras-
ceudentalísimas consecuencias, Así se co-
lige de la naturaleza de los sncesos que 
se desarrollan en la capital de Cataluña; 
y así lo entiende la prensa madrileña que 
dedica á e&09 sucesos la preferente aten-
ción que de suyo exigen y expresa el te-
mor de que las energías desplegadas por 
el Gobierno decaerán pronto. . 
La verdad es, que la complicaciún pro-
ducida por los gremios cutala.nes reviste 
excepcional gra vedad. 
;;: 
* * 
Segttu el cónsul español en Oporto, 
ayer ocurrieron en dicha ciudad dos nue-
vos caso:; de peste bubónica, fallt'ciendo 
muy pronto uno de los atacados. El) el 
Hospital hay llueve enfermos de la epi-
demia reinante. 
Interesante 
Habiendo Il ega.do el l'epl'e8ent.all~e 
de la. fábrica del jabólI es pecial de 
BA BA O E ro RO para dar á cOllocer 
e n est.a poblaciólI t.all acreditada y 
r ecomelldable especialidad, ha lH,ni-
bl'adn Represelltallt.e en I!sta, con (:a . 
I'act.úr exclll:--:ivo :1. D . COllst.allcio Ar -
t.ero, en cuyo acreditado est:Lbleci-
miento ~e ex pende d desd e hoy t.anto 
a.1 por mayo l' como al por mellor, 
Nadie que prueba este jaboll vuelve 
á usar de ot.ro. ' 
Acadernia barbastrense 
1,:1 :;i"te lll:.l "ALU':, '1Il O cada dia \'a adquiriendo 
!lIayur nTillll'nJ uo adlu iradura"" principalmente por 
.• ~L'lI cill éz on b l'unl'ecci ón d e toda claso d o pre ll-
da,.. ." \' otl tido,; , timll'n ol'a " ión de aprenderlo lit!! 
=-oliurila,.. d(\ e>:'t:t lot:alidarl , on lit callo (lo 10R :\r¡!on-
sola , nlim . 1-1, 2.'\ Laj,) la dirección elo D." Florl4 
CJu"a, _'Iaest1'll t' uperior y Pro l'e:;ora do corte ,'on 
1 ¡tulo dc l prL1dkho s i,..to illa, adquirido e n la Acade -
mia d e la inn'uto ra (J." Pi lar Zaora de Valte. 
'l'é ng:t::!e un l:Uc ntll que es e l d e lltás po,..i til'oS re-
t'nlladus; pue", lIu ::<r, lo li c ito, le Luono ta pruntitud en 
adq uirirlo, " ino quo lo pri ncipal e" 'riba on quu lus 
p,.e mla" no li t . 1I0eo:; itan I'roLar, y e n q ue ::l ll l' f, Tl -
l'ecC' ión al call7.a \. ::;0 oX!;Íon c!e á toda. l'ia80 de cuor-
pos p Ul' ,JefOI'lIl CS que "oan . 
:\doll1:\ :'I, e:< 01 LÍlli n ",i:slcllt:l quo, l'ul1llndo en 
prill\ ' ipio~ m:II'Cllláti co,.., ha res ue lto 01 tan árduo 
l'llan dificil p ruLlema do formar C' lIerpos d o IIlla 
eol,t pi e:m, orilland o por tu tanto, los incon\'ell ion -
to", que pro::;f'nta uan la ~ lIluy \'arialla", y ui ' -erilllS 
hcchura!! d e tf' la" e l! la,. qu e predo minan dibujo!! 
g ralllh·,.. , y IJIJ (' 1" '1' otros mé tod o,", d e ninglÍlI modo 
1 
~ I'Uf' dOIl l· .. illl'idir (·x:ld.:unentp, pcrdi enuü por 
ef'l a ruzón 1:1 he ll f'7.1t d(l J:L te b . 
B .. UUU.8TRo:-lmprenta. de Jesús CGual ... 
" , 
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SECCIÚN DE ANUNCIO ~  
••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 
f La U nion Eclesiástica ! 
• Casa de grande y merecido crédito establecida en mAD~ID • 
• en la EúAZA DEl &EúENQUEl , NÚM. 1 , bajo la d,rección de • 
! 11. are,SB CA,VANlNfÁ. ! 
• Estn casa reune á mlls de un prl'freto y nllevo cortp, las • 
• IIlerC'ancias rnf'jor aereditarlas y rxp"rilllentadas ya para la • 
• confeccifln de Mante,os, Sotanas, Balandranes, Dulletas, &,&. • 
: Esta casa, que viste y se honra con la mejor clientela : 
• del clero español, ha nOlllbrado su represelllante en esta • 
• Iliócesis á • 
: ' O. J. mAN U Ell mEDIANo : 
• S..A.Sr:rEEE,I..A. • 
• quien tendril en poder suyo la culerción completa de los gé- • 
: neros y adendls tamhién depósito de Sombreros, Bonetes, : 
• Solideos, Alzacuellos, &&. • 
• Es Sl'gUfII el éxito de es ta Cil sa en nuestra dil',cesis por el • 
• buen y justo renombre de qne viflne precedida. • • • : I1A UNIÓN €@IJE%Il\~JI1I@A : 
• MADRID • · '. • PLAZA DE CELENQUE, NUM. 1, • •••••••••••••••••• ~ ••••••••••• 
... 1dIíí ' =rrYY'N 'XV ... l:al&~·f::mc."C~~~ ... ytl'~ ........ r,r._.r~.,J~a'·n ; =m ~. 
Única casa en la provincia 
que lava ni vapor y á seco, sin enenjerse las prendas, con las máqui-
nas Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hij o 
Calle de Lanuza, numo 30,. HUESCA 
EspeciaLidad en negros inrleS lJ'uclilJles JJ co'a Lulos 
Los tréljes gr'asientos vuélvense IIIJeVOS y los descoloridos se ti-
ñen, rlándol(ls (~I color que el cliente eligl' en los muestrarios {Iue obran 
elt poder' del representanh~ en Barhastru 
MANUEL IIEDIANU, sastre, calle ~el General Riear~os, número t~ 
-VE~T.A. 
A volnn tad de su dueflo, de l/OS CASAS, sitas una en 
la calle de trI. Fusteria, '/l i'.tmero 2 y otra, cou tig ua a la. 
UÚS1na, en la caLLe del Ron~ej'o. 
En la im}J1'en la tle este pe¡' ió'¡ iro in (onnará í, . 
CEN'1'RO FUNERARIO 
GraD dep .... lto de eaJ •• mortaorla •• 1 por maJor J n,.,Dor 
de rr () M Á S LA T' () R RE 
E~te Centro ~e encarga de amortajar y correr grnti~ la~ dilil!'""cia'l propias de entierro~ . En el !le 
encuentran la~ caja~ má~ harata~. m:iq ~ólida~ y que rná ~ re)!i~lell á la humetlad. no lenipndo rivI en 
baratura y buen gll ~lo. por lo qué , y á fin Jp no !!alir engañado~ . a llte~ de hacer aju!lte con nillglir 
otro e~laloler,imiento hay tt"e vi ~i tar el variatli~imo ~urtido que en cajas de acero. hierra galvanizad. 
y madera. y la magnifica ~erie dll adorno)! de tilda)! cl/l·es d ll~tle lo,. 1lI :i~ l(Jjo~os ha ~ta los de sum. 
senci llez. exi~len á di'lposiciólI de ll ' l e~lra lI11merOsa cliell t.ela yal ptilllieo en general. Tamhién se 
elwa r¡!:lll lapida" mortuoriJ !I des'! I' i:¡- n :i~ !lenc iIlH ~ hasta la..; .I e mil'; lujo. para lo eual tiene relacio-
nes cm. los "flncip"I~~ rn a rmolí ~I;I ' de .:1 arlrid . nilrcololla y Zaraguza. Cu a nto~ encargos se reciheo 
d@ la ci lldod ó de fuera. se "irv(lll .: 0 11 II routitud. e~rn(\fO y el~O OlllIlia . 
¡NO I!:QUI\'OCAr\ St~, ~ - Argensllla, 5, .0- BARBASTRO 
. _o._~!~~ E!!tahlecimielllo no liene agentes . 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este ta maño y f:!n 1.' pl a na para subscriptores. • • 6 pesetas 
. 8:. Q ~ » para no subscri ptores. 
En ta ,l1 ,dio ma y or y e n 1." plana para subscriptores. · S » 
H:' :» para no su bsc ri ptores . • 10 :. 
En tamaño mCllor á precios comencionales. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquela~ que. se Im-
priman ('n la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mil. sif'rupr(' tlllt' los interesados Itl deseen, á mItad del precio mar-
cado en la tarifa . 
I 
l"iéRNIAS 
(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La!. personas a fectadas por ta n molesta co-
mo g rave d olencia, ncontrará n en la antIgua 
y acreditada fa rma cia de So lá, un grande y 
varrado surtrdo de brla"u.roe, desde los de 
con strucc ió n más senl:iJla , hasta los más acre-
dita dos s ist~ma s mod e rnos. 
Ura¡;uero re¡;ulador el más apropósito 
para la rt:te nc lóll y c.urac lón de c ualquiera 
hé rllla por antig ua y rehelde lpe sea. 
I'ra~uer ... mu y finos y có modos, espe-
ciales pa la llluj e r. 
Ilru¡¡ut"ro8 de goma, C(ln resorte y sin él, 
pro pios ~ .iI a ni lio. 
Hrulrupr ... de goma con pelotas de aire 
com pnlllld l', para personas delicadas que no 
PU l den sufrir la presión del resorte ó muelle. 
UrailIucro. fuertes, cla:-e especial para 
trahaJado res. 
Uracut"roe de todas c!ases, formas y siso 
tema" para todas edad¿s. 
En la misma Casa se en contrarán también 
alml,hadillas ó ¡¡sientos de goma, para viaje 
para enferm os. Biberones, Bisturis comuf'¡es 
y asé pticos, Brazaletes, Cabestrillos, Cánalas, 
Cuenta-gotas, Duchas de todas clases, Espé-
culums, Estetóscopos, Fajas ventrale~, Guar-
daleches, G or ros para hielo, Geringas de va-
ri as clases, Geringuillas Pra vatz, idem asép-
ti cas , Gatillos, Medias de tegido de goma, 
Orinales de goma v ulcanizada, Pesaríos, Pe-
zon er as , Pil.zas, Pinceles, PortacáuHicos, 
Pul ve rizadores, Saca:eches, Sondas. Suspen-
SOl ios . Tij e ras)' demás artículos de cirujía y 
veterinaría. 
Geringuill ls del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Agu as min e ra les, Grá nulos d osimétricos, 
Jarabes y Robs. 
Espec j¡didades farmacéuticas, Preparados 
antisép ti cos para la Cu ra de Lister. 
farmacia f laDoratorio de lorenzo ~olá 
PALMA, 18-LERIOA. 
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SI!tlANARIO TRADICIONALISTA 
Periódico semanal. - SUSCl~ i pelon: l' 50 pesetas trimestre 




aVISOS a preCI05' convencionales 
Administración.: calle de los 11 l~gensola, 49, BARBAS·TRO 
